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Оптимизация режима резания является многокритериальной задачей /1/, и один вариант 
режима оказывается лучше других по одной группе критериев и хуже по другой. Теория нечетких 
множеств позволяет в этой ситуации найти оптимальное решение /2/. Применим ее для оптимиза­
ции процесса сверления по критериям стойкости сверла Т, высоты микронеровностей поверхно­
сти отверстий Ra, напряжения д  у края сквозного отверстия в момент приближения к нему сверла 
и производительности резания Q. При сверлении порошкового материала получены зависимости
Г = 278 К хК 2,
Ra = 2,9 
2  = 2,29
S = 468,8 S
где V -  скорость резания, м/мин; S -  подача, мм/об; Ki -  поправочный коэффициент, учитываю­
щий влияние состояния поверхности сверла на его стойкость; К 2 - коэффициент, учитывающий 
влияние смазочно-охлаждающей среды на стойкость сверла; К у м К  4 - коэффициенты, учиты­
вающие влияние тех же факторов на шероховатость поверхности отверстий; Т в мин; Д, в мкм; 5  
в Я*мм^.
Оптимальный вариант режима резания должен обеспечить высокие уровни стойкости ин­
струмента и производительности обработки, а также малую высоту микронеровностей поверхно­
стей отверстий и минимальные напряжения у их краев с целью предотврашения их вьшамывания 
при сквозном сверлении. Критериям Т, Q, Д,, S  соответствуют функции принадлежности
М, = 1
- Т
п р и  Т > Ттіп, О - В  П р о т и в н о м  с л у ч а в ;
Mz= 1
1
Q -Q^тах ^
Q -Q^тах ^тт
при Q > Q„i„; О -в  противном случае;
R, - R
а т а х  о т т
при R a <  R a  m a x ' ,  О -В  противном случас;
М4 = 1 -
s - d ^
-  д_
при S < <^ тах; О -В  противном случас;
в  этих функциях Ттах ~ максимальная стойкость инструмента в рассматриваемой области 
D параметров режима резания; - минимальная стойкость, соответствующая процессу обработ­
ки; Qmax- максимальная производительность процесса в области Z); Qmm- минимальная производи­
тельность , достаточная для выполнения программы; Ra min ~ минимальная высота микронеровно­
стей на обработанной поверхности в области D \ Ra max - максимальная высота микронеровностей, 
допустимая требованиями к качеству обработанной поверхности; -  минимальное напряжение 
у края отверстия в области D; ^тах - максимальное напряжение, при котором не происходит вы­
ламывание материала у края отверстия при выходе сверла; Т, Q, Ra, S -  значения соответствзчоще- 
го критерия при конкретном варианте режима резания.
Пользуясь функциями принадлежности, можно выделить предпочтительные варианты ре­
жима резания по каждому критерию. Функция принимает значение 1, если по данному критерию
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вариант является наилучшим. Для определения лучшего варианта по всем критериям образуются 
нечеткое множество А, представляющее собой пересечение частных критериев, и его функция 
принадлежности, которую можно представить в виде произведения.
Mji = Л/1Л/2А/3Л/4.
Поскольку не заданы ограничения на выбранные критерии, значения функции Mą = нахо­
дим при различных сочетаниях подачи S  и скорости V, изменяющихся в области D. Чтобы найти 
оптимальную область режимов резания при S  = 0,104...0,23 мм/об и F =  9...30 м/мин достаточно 
найти при 20...30 сочетаниях5  и F. Например, при 5  = 0,104 мм/об и F =  9 м/мин = 0,94; 
Л/2= 0,15; Л/j = 1,0; Л/, = 0,80 и =МіЛ/2Л/зМі= 0,113; при і9 =0,173 мм/оби F =  27 м/мин Л/і = 
0,07; Мг= 0,95; Л/3 = 0,37; М, = 0,48 и Мд = 0,012.
Первый вариант режима имеет предпочтение перед вторым. Сравнение всех исследован­
ных вариантов показало, что обработку материала наиболее эффективно производить при S = 
0,133...0,153 мм/об и F =  14...17 м/мин.
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Учебный план специальности «Технологическое оборудование машиностроительного 
производства» включает дисциплины «Технологическое оборудование» и «Конструирование и 
расчет технологического оборудования». В первой студенты изучают основные характеристики 
оборудования: компоновку, кинематическую структуру, особенности конструкции узлов; учатся 
анализировать кинематические схемы сложных станков и производить кинематические расчеты. 
Изучая вторую дисциплину, студенты получают знания и навыки, необходимые для конструиро­
вания станочных узлов и технологических машин.
Учебная литература по названным дисциплинам должна включать учебники, лаборатор­
ные практикумы, сборники задач и упражнений, пособия по курсовому и дипломному проектиро­
ванию, учебные справочники, атласы конструкций. В последние 15 лет появилось только несколь­
ко книг этого комплекса, к которым можно отнести учебник / 1/, учебник-справочник /2/ и немно­
гочисленные учебные пособия небольшого объема, освещающие отдельные темы курса. Учебные 
справочники, атласы конструкций, сборники задач и упражнений не издавались никогда. Неудов­
летворительная обеспеченность учебной литературой по конструированию технологического обо­
рудования связана с трудностями, встречающимися при подготовке такой литературы.
Дидактические основы проектирования учебной литературы для студентов высших учеб­
ных заведений изложены в ряде работ /3, 4, 5/, в то же время принципы создания учебников и по­
собий по конструированию технологического оборудования разработаны недостаточно.
Существенны противоречия, имеющие место при разработке учебной литературы по на­
званным дисциплинам. Одно из них состоит в том, что значительную часть знаний о технологиче­
ском оборудовании специалист не сможет применить в практической деятельности из-за особен­
ностей современной технологической производственной системы, существующей в нашей стране. 
В этой системе находится технологическое оборудование разных поколений, множества типов, 
преимущественно морально устаревшее. Поэтому при проектировании учебников, ориектир^то- 
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